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ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГИЙ КАК МЕХАНИЗМ ИННОВА-
ЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 
З.В. Фролова, доц., к.т.н. ПГТУ 
В конце 1990-х годов в Украине стала активизироваться деятель-
ность, связанная с инновационным развитием. За последние 10 лет 
было принято более 150 документов (законов, постановлений прави-
тельства  и ведомственных решений) по инновационному развитию, 
которые должны  были обеспечить действенность инновационной мо-
дели развития экономики. В начале 2003 года была утверждена инно-
вационная модель развития экономики как стратегическое направле-
ние выхода из кризиса и продвижение Украины  в состав развитых 
государств мира. Создавались государственные инфраструктуры и 
фонды, технопарки, технополисы Однако сколько-нибудь заметных 
изменений в инновационном развитии Украины не происходит. Про-
должает использоваться устаревшая технология и техника, выпускает-
ся неконкурентоспособная продукция. Предприятия и организации  
слабо участвуют в инновационном процессе. Это обусловлено незаин-
тересованностью руководителей предприятий и организаций в инно-
вационном развитии, отсутствием  проработанного механизма эффек-
тивного продвижения инноваций в производство,  инфраструктуры 
управления инновационным развитием и нерешенностью ряда органи-
зационно-экономических проблем инновационного развития на госу-
дарственном уровне. Механизм передачи технологий  должен сформи-
ровать экономический  интерес и потребность у менеджеров предпри-
ятий  в непрерывном масштабном обновлении производства на про-
грессивной технологической базе. Для этого необходимо создание отделов 
трансфера технологий, занимающихся коммерциализацией результатов науч-
но-технической деятельности вузов и научных организаций и эффективным 
управлением интеллектуальной собственностью. Они должны находить парт-
неров, инвесторов, содействовать установлению новых деловых контактов 
между разработчиками нововведений и их потребителями. Организовывать 
выставки, конференции, семинары, презентации.  
Анализ отечественного и зарубежного опыта по передаче иннова-
ционных технологий в промышленность показывает, что только ак-
тивное участие государства в создании региональных и отраслевых  
центров по трансферу технологий, как на законодательном уровне, так 
и  с помощью долгосрочного финансирования, а также налоговая под-
держка предприятий, проводящих инновационное перевооружение,  
может решить проблему инновационного развития тех отраслей, кото-
рые на данном этапе постепенно приходят  в упадок. 
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